
















































た（Murakami, Shinkan 2008, Early Buddhist Openness and Mahāyāna Buddhism, 
Nagoya Studies in Indian Culture and Buddhism Sambhāṣā 27, 2008, pp.109-147）．
　故辛嶋静志教授は漢譯佛典の觀音に關する資料を廣く發掘し整理し，法華經
梵本のホータン寫本斷片や，別の中央アジア寫本に avalokitasvara とある８例
を挙げる（Seishi Karashima 2０１7, On Avalokitasvara and Avalokiteśvara，『創
価大学国際仏教学高等研究所年報平成2８年度（第2０号）』Annual Report of The 
International Research Institute for Advanced Buddhology at Soka University for 












　本神呪経の梵文復元：Mr. Chua Boon Tuan（蔡文端）：1986 Transliteration，
Rawang Buddhist Association（萬撓佛教會）Transliterated in the year 1986．8, Jalan 







前漢シナ語）：？ ap lou sjwan > Middle Chinese（中世シナ語）：？ ap lou sjwän ＜『佛
說阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經』卷上，吳月支國居士支謙譯：下記の辛嶋2０１６, 
























ⅵ　 ⒜ 　觀世自在菩薩（世間を觀ること自在なお方）＜ Avalokita-īśvara．元
魏婆羅門瞿曇般若流支譯「得無垢女經」T.１2. No.33９. ９7c27； 高齊天
竺三藏那連提耶舍譯「大方等大集經」卷第五十一，「月藏分第十四

















































































１ 　 千 眼 千 臂 觀 世 音 菩 薩 陀 羅 尼 神 呪　Avalokiteśvara-mātā Dhāraṇī 
Āryāvalokiteśvara-mātā-dhāraṇī 千 眼 千 臂 觀 世 音 菩 薩 陀 羅 尼 神 呪　www.
dharanipitaka.net/.../Aryavalokitesvara-mata.pdf.（Transliterated in the year １９８６ 
from volume 2０th serial No. １０57 of the Taisho Tripitaka by Mr. Chua Boon Tuan（蔡





mātā DhāraṇīĀryāvalokiteśvara-mātā-dhāraṇī 千 眼 千 臂 觀 世 音 菩 薩 陀 …　www.　
dharanipitaka.net/.../Aryavalokitesvara-mata.pdf（「蔡ｂ版」と略記）がある。
３ 　T.１０57a 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷上 / 篇章 CBETA 線上閱讀 
















　Avalokiteśvara-mātā Dhāraṇī 蔡文端（Mr. Chua Boon Tuan）対照版参照。千
眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經 T.2０. No.１０57［a 本＝麗本］大唐總持寺沙門智
通譯参照4。私（村上）の和訳は右端のスラッシュ（/）以下に限る。
　　Avalokiteśvara-mātā Dhāraṇī（蔡） / 觀自在［菩］母陀羅尼






















　Amitābhāya Tathāgatāyârhate ｢sa-  / 無量光（阿彌陀）・如来・
ｂ2９ 23-　謨阿弭陀婆耶怛他揭多耶（三）阿囉訶羝 / 應供（阿羅漢）・
c1 myak-saṃbuddhāya Namaḥ（蔡-a）Āryâvalokiteśva- / 正等覺者に歸命。
 b2４-　藐 三菩陀耶（四）娜謨 阿唎耶跋路枳帝（五）濕嚩
 / 聖觀自在菩薩5・
c2 rāya Bodhisatvāya（蔡-ttvāya）Mahāsattvāya mahā- / 摩訶薩・大悲者に
 b25-　囉耶（六）菩提薩埵耶（七）摩訶薩埵耶（八）摩訶迦嚕尼迦耶（九）
 / 歸命。
c3 kāro（蔡-u）ṇikāya Namaḥ（蔡-o）Mahā-sthāma-praptāya / 大勢至菩薩・
 b2６-7　 娜謨摩訶薩他摩波羅缽多耶（十）菩提薩埵耶（十一）摩訶薩埵耶
（十二） / 摩訶薩・
c4 bodhisatvāya（蔡-ttvāya）mahāsattvāya mahā-kāro（蔡-u）- / 大悲者に歸命。
c5 ṇikāya Namo bhagavate Vipula-vima（vimā と訂正）- / 世尊に歸命。





 b2９-　素缽喇底瑟恥多（十五）僧棄耶 素唎耶 舍多娑訶薩囉
 / 太陽のように




c8 maṇi makuṭa-kuṇḍara-dharide（蔡-la dhariṇi 採用）Bhagava-
 / 寶珠・［寶］冠を
 ９０c5-　末尼　摩矩吒　軍荼囉　陀栗泥（十八）薄伽伐 / 頂く
c9 te Padma-pāṇaye, sarva-lokâpa（蔡 ā）ya-śama- / 蓮華手（觀自在菩薩）に








c１０ naya（蔡 nāya）, vividha-bhaya-duḥkha-samaveśa（a 本， 蔡 samāveśa）「āvi-
 / 鎮める
 那耶（二十一）毘毘陀 毒佉　c9-　三摩鞞舍 吠瑟吒（二十二）
 / ため，一切の衆生を
c１１ ṣṭa（a 本）-sarva-satva-（蔡 sattva）parimocanāya. Tadyathā，
 / 開放（解脱）せしめる
 薩婆 薩埵 跛哩慕者那耶（二十三）　c23- 怛姪他（二十四）
 　/ ため，そこで，即ち













c１5  rokṣaka（a 本 rakṣaka）［ḥ］. Sarvâpa（a 本 ā）ya-duḥkha-
　　　（蔡 duḥha apāya-）durgati- ｢praśa- / あらゆる惡處の苦を，
 囉訖叉迦（三十五）薩婆 毒佉 波耶 突唎揭底（三十六）缽囉舍
 　/ 鎭めるために
c１６ ma-kana-karaya（a 本 karaṇa-karāya）sarva-tathāgata-「sama- / 一切の如来に
 麼迦那揭囉耶（三十七）薩婆 怛他揭哆（三十八）三摩 / 出會いを致し







c１８  ka-sarva-satva-satva-sama-sva-sakara（蔡 sattva samāśvāsa-kara）「ehye（ehy）e-
 醯（四十）摩訶 菩提薩埵 嚩囉搭（四十一）缽頭摩路迦三「步陀（四十二）
 / 慰安となり，さあ・さあ，
c１９  hi mahā-bodhisatva-varada-padma-（蔡 vara-da padmini）lokṣaṃ（a 本 loka-saṃ-）
 / 大菩薩・恩惠を授けるお方
 摩訶 迦嚧尼迦（四十三）折吒麼矩吒 楞訖栗哆（四十四）
 / 蓮華世界に生まれ出た
c2０  bhūta［（蔡 sukhāvatīṃ saṃ-）］mahā［kā］ruṇikā（a）-jaṭa-makuṭa-luṃkṛ（蔡
jaṭā-makuṭa alaṃ-kṛ）- / 大悲なる・結髪・天冠に
 摩訶迦嚧尼迦（四十三）折吒麼矩吒 楞訖栗哆（四十四） / 飾られた頭に，
c2１ ta-śirasi maṇikanaka-rājata-vajra-（蔡 ta śiras, maṇi kanaka rajata vajra）
 / 寶珠・黄金・
 舍唎蘭摩尼 羯那迦 囉闍哆 跋折囉 吠住离耶（四十五）楞訖栗多
 / 白銀・金剛石・
c22  vaiḍurya luṃkṛta śarīrata śarira（蔡 vaiḍūrya alaṃ-kṛta śarīra）Amitābha-ji-
 / 瑠璃に飾られた身の阿彌陀（無量光）佛（勝者）よ。
 舍利囉（四十六）阿弭哆婆視 / 蓮華の花の首飾り（華鬘）を着けた
c23  na kamala-luṃkṛtana-（a 本 mālā alaṃ-kṛta-）pravara-nara-nāri（a 本＋-ī-jana［ḥ］）
（蔡 na gātra suvarṇa-varṇe a-pratima prāsādika） / 上着を纏う男女の人々
  那（四十七）迦摩囉 摩囉 楞訖 栗哆（四十八）缽囉皤囉 那囉那哩
 / 少しく
c2４  ［kiṃ］cana mahā-jana-nara-nāri-śata-sahā（a 本 saha）-（蔡 bodhisattva mahā-
sabhā parivāra śata-sahasra） / 大衆の男女の千人に願われた身の
 者那（四十九）摩訶社那 娜囉 那唎（五十）舍哆娑訶 / 大菩薩よ。
c25  sra avilaṣitakaya（a 本 abhilāṣita-kāya, 蔡 a-vivartika pari-vṛta）-mahā-bodisattva
 薩囉阿毘囉使哆迦耶（五十一）摩訶菩提薩埵（五十二）
 / 吹き去れ，吹き去れ，
c2６ vidhama, vidhama, vināśaya, vināśaya, mahā-yantro，kle-（以上 a 本）-





 毘馱摩毘馱摩（五十三）毘那舍耶毘那舍耶（五十四） / 煩悩［を起こす］。
c27  śaka bāṭa bhama rdha saṃsara-caraka-pra（蔡 śa-āvaraṇa saṃsāra-duḥkha pra-）
 /…輪廻にさまよう者を
 摩訶 演睹魯訖隸奢 迦皤吒 皤畔哆 僧娑羅遮囉迦（五十五）波羅迦





c2９  sa（=sā）gara viraja viraja ya sutanta sutanta maya giri giri vili vili buru（蔡??）
 / 離垢なる・離垢なる
 娑伽囉（五十九）毘囉闍 毘羅闍耶（六十）素誕多 素誕跢（六十一）
 / 経典（sūtrānta）・経典より成る山・




　　　９０a1　pṛṣṭa-nadama pṛṣṭa-nadama sama sama dhuru dhuru praśa-（蔡 ??）
 / 静めよ・
 　　　度嚧 度嚧（六十五）缽囉奢薩
a2 maya praśamaya giri giri viri viri cili cili curu（蔡 ???）
 / 静めよ。山・山・ヴィリ
  耶（六十六）缽羅奢薩耶（六十七）祁離祁離（六十八）毘離毘離（六十九）
只離只離（七十）  / ヴィリ・チリ・チリ・/ チュル・チュル・










 毘度那 毘度那（七十五）度嚕度嚕（七十六）伽耶 伽耶（七十七）
a5 dhuna vidhuna vidhuna dhuru dhuru gaya gaya gadaya
 / 払え ･ よく払え ･ よく払え・
 （蔡 gṛddha-citta; matsara mūḍha-citta muñca muñca） / 家よ・家よ。語れ。
  ９１a１８- 伽馱耶 伽馱耶（七十八）喝娑喝娑（七十九）缽囉訶娑 缽囉訶娑（八十）
a6 gadaya hasa hasa prahasa prahasa vidha vidha kr（l?）eśadhā
 　/ 語れ・笑え・笑え・/ よく笑え・よく笑え。








 （蔡 hāna hāna, pra-hāṇa prahāṇa vi-vidha kleśa-vāsanā mamasya. ārya）
 / 持って来い，
 荷囉 荷囉（八十四）僧荷囉 僧荷囉（八十五）睹嚕徵（八十六）
 / 持って来い，
a8 ṭ（t）i dhuruṭi mahā-maṇḍala-kiraṇa-śata-prase-
 / と，大曼荼羅の光の百千の発する
 （蔡 mahā maṇḍala-janman kiraṇa śata-sahasra-raśmi）
 睹嚕徵 摩訶 曼荼羅（八十七）迦囉拏（八十八）舍哆缽囉細迦（八十九）










the year １９８６ from volume 2０th serial No. １０57 of the Taisho Tripitaka by Mr. 









名多唎心經）」（T.2０. No.１１０3a, ４57bff. 麗本）と，その別本「觀自在菩薩怛嚩多唎隨
































































































　以下に前掲した b 本の「根本大身呪」や a 本の「千眼千臂觀世音菩薩大身呪

































































































































































































　那謨阿利耶二波路吉帝攝伐二合囉耶三（Nama Ārya-Avalokiteśvarāya 聖 觀 自 在
〔菩薩〕に帰命）。菩提薩埵耶四摩訶薩哆跛耶五摩訶迦嚕尼迦耶六（bodhisattvāya 
mahāsattvāya mahā-kāruṇikāya 菩薩摩訶薩・大悲者に帰命）。怛姪他七阿去跋陀阿跋陀八



























即ち一切の陀羅尼・曼荼羅のために）， 醯曳醯四（ehy ehi 来たれ，来たれ）。缽囉二合 





























































Avalokiteśvarāya sarva-duṣṭa 烏訶彌耶五莎訶六 ūhanīya svāhā











































て來去する。呪に曰く唵一薩婆提婆那伽二阿去那唎三莎訶四 Oṃ, sarva deva nāga 
























































































































に曰わく：唵一薩婆勃陀三摩去耶二 10 醯夷醯三　Oṃ, sarva-buddha-samaya ehy 
ehi /左様です。一切の仏の時。来たれ。来たれ。缽囉二合摩輸陀薩埵四莎訶五　



















































































































































































































































































































































































































南無阿利耶婆盧吉低攝伐羅寫菩提薩多波寫 Nama Āryâvalokiteśvarasya 
bodhisattvasya /一切の仏法僧に帰命。聖観自在菩薩に帰命。
　 南無拔折羅二合波尼寫菩提薩多波寫 Namo Vajra-pāṇisya bodhisattvasya. 跢姪他 





















































































































































































　 毘摩隸・摩訶毘摩隸・郁呵隸・摩訶郁呵隸・休摩隸 / Vimale mahā-vimale, 
yu hare mahā yu hare
  /無垢なるものに，大いに無垢なるものに，ユ・ハレー，大なるユ・ハレー


























































































































































































































































　 唵阿嚕力帝麗路迦（去夜）毘社（時賀）Om, ālolik trailokya-vijaya-sarva-
śatru-pramardana-karāya  /左様。アーローリク（觀音よ）。三界を
 /征服し一切の敵を制圧するため，
　 耶薩場尺睹嚧二合缽羅二合麼馱那迦羅耶 泮莎訶 hūṃ phaṭ svāhā






















































譯して二卷と成す（T.2０, ８3b-９０a, ９６b-１０3c: 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經，序を
冠する高麗本＝ a 本と，明本を原本とし諸本と校合した b 本とがある）。〔次の〕天皇（高
宗）の永徽四（６53）年に復た本寺に於いて「千囀陀羅尼觀世音菩薩呪」一卷（T.2０, 
No.１０35, １7b-１８b），「觀自在菩薩隨心呪」一卷（T.2０, No.１１０3, ４57b１１-０４６3a, 〃經と




















向かって右端には ｢智通都統之像 Čitung Tutung bäg-ning ïduq körki：智通都
統殿の聖像はこれである」という墨書の帯を頭上に冠している立像である。そ




































From Avalokita-svara （觀音，觀世音） to Avalokiteśvara （觀自在）
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經 translated by 智通
Shinkan MURAKAMI
　In early Tang （唐），a Buddhist Monk: 大唐總持寺沙門智通（武徳・貞観年618－49, 
CE.）translated this sūtra （T. No. 1057, pp. 83b-90：Kao-Li Edition: 麗本；pp．90a-96b，
cf.Ming Edition: 明本）. I translated the former, because it contains Sanskrit 智通譯「千眼
千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經」 in Character: Siddhaṃ. 智通 uses always 觀世音 and never 
uses 觀 自 在，though in the Sanskrit （Siddhaṃ） text uses Avalokiteśvara always. That 
means 觀世音（Guānshìyīn） or 観音（Guanyin or Guan Yin） is very popular but 觀自在 
（Guanzizai） was not known yet. 玄奘（Xuanzang，Hsüan-tsang 600?- 664）adopted 觀
自在 afterward in his great journey （625-645） at the Swat Valley. After his time 觀自在 
became also known widely in Chinese and Eastern Asian Countries, but in reality the 
worship of 觀世音 and 觀音 has been more famous in these countries until nowadays.  
Contents
0　Studies and Problems on Guanyin or Guan Yin.
1　 Chinese Equivalents of Guanyin and Guan Yin. 
2　Home lands of Guanyin and Guanzizai.
　　a　 Xuanzang（ 玄 奘 ） worshipped Guanyin at his first difficult journey for lack of 
water in the dry vast Gobi desert.
　　b　 But Xuanzang knew that in Sanskrit Guanzizai is right in travelling at the Swat 
Valley.
3　Introduction to the 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經
4　Dhāraṇī in the same 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經
5　Japanese Translation and Explanation of 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經
6　Chinese Preface to 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經
7　 The Legend of 智通 must be concerned with Guanyin-worship in the cave temples at 
Bezeklik in Turfan District in East Turkestan. He was there worshipped as 智通都統 : 
Čitung Tutung. The first （left） is 法恵都統 Vapgui Tutung who was 法恵 of 仙窟寺 in
高昌 died in sitting, near at the end of fifth century. The Middle: 進恵都統 Singuy 
Tutung is not certain, but I think he must be 釋法進 who wanted to give his body to 
hungry people in early fifth century though uncertain. The right is 智 通 都 統 who 
wanted to get manuscripts of Guanyin, traveled in East Turkestan, and got handwritten 
manuscripts of Guanyin from some monk.
村上　真完
